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Chamber Music Concert 
Tuesday, April 9th, 2019 
Dudley Birder Hall 7:30 p.m. 
 
The Scarlet Cape……………………………………...………………….……...Ralph Federer 
Liz Radke and Elaine Moss, pianists 
 
Nuages (from Nocturnes)………..………………………………...………….……….Debussy 
Anna Vanseveren and Elaine Moss, pianists 
 
 
Centone No. V………………………………..…….…………………....…......Samuel Scheidt 
                                                                                                                trans. Verne Reynolds 
I. Canzon Gallicam 
 
 
El Gato Montes…………………………………………………………………....…….​Manuel Panélla 
                                                                                                                       arr. Jay Lichtmann  
 
SNC Brass Ensemble 
Trenton Bebermeier, Taylor Rudie, Nathan Simanek, Brice Tepsa, trumpet 
Maddie Pamperin, french horn 
Gavi VanBoxtel, Nate Perttu, trombone 
Miriam Lyons, euphonium 
Natalie Rennhack, tuba 
 
Greensleeves Fantasia…………………………………………………….…arr. Anne McGinty 
Milonga.…………………………………………………………………..Christopher Caliendo 
 
SNC Flute Choir 
Lauren Gentine, piccolo, 
 Megan Lau, Anna Hartjes, Kylie Klenkie, Rylee Kramer, Paige Bonner,  
James Viall III, Ruby Castillo, Nathan Ortiz, Flute 
Carly Hartenberger, Alto Flute,  
Sara Hanna, Bass Flute 
 
Pool Mashup: Just the Way You Are/Just A Dream 
…………………………………Bruno Mars, Philip Lawrence, Khari Cain, and Khalil Walton 
 
Hallelujah…………………….…………………………………………………Leonard Cohen  
                                                                                                                        arr. Deke Sharon 
 
Quiet…………………………...……….………………………………………...………Milck 
                                                                                                                               arr. Szymko 
SNC Knightingales 
Brooklyn Basche, Alyssa Brugger, Alex Bruley, Samantha Carlson, Elle Dannecker, Sarah Dix, 
 Carly Hartenberger, Sarah Hanna, Marissa Helchen, Janelle Knick, Grace Majewski,  







Natalie Rennhack, Charles Luoma-Mannisto, Nate Perttu, Sarah Dix,  
Kelly Gardipee, Abby Kramer, William Myers, Marquise Weatherall 
 
 
St. Norbert College Music Department Events  
Spring 2019 
April 
11 Dr. Eric High (SNC Faculty) and Dr. Benjamin Yates (UL-Lafayette Faculty)  
Collaborative trombone recital, Birder Hall, 7:30 p.m.* 
13 Instrumental Jazz Concert, Walter Theatre, 8:00 pm 
17 Spring Band Concert, Walter Theatre, 7:30pm 
25 Fresh Ink Concert, Birder Hall, 7:30 p.m.* 
26 Spring Choral Concert, Walter Theatre, 7:30 p.m. 
27 Faculty Collaborative Recital – Voice with Piano, Bassoon & Horn, Dr. Yi-Lan Niu,  
Elaine Moss, with guests Sharon Lin and Andrew Parks, Birder Hall, 2:00 p.m. * 
27 Lauren Gentine, flute & Nate Ortiz, sax, Jr. Recital, Birder Hall, 7:00 p.m.* 
28 String Day, Walter Theatre, noon – 5 p.m. 
30 Honors Recital, Birder Hall, 7:30pm * 
June 
10-14   Summer Band Camp, Walter Theatre, concert on the 14​th​ @ 7:30 p.m.* 
 For info go to:​ ​www.snc.edu/music/camps 
 
*Free Admission        For Tickets: ​ ​www.snc.edu/performingarts 
